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Az előadás magyarországi elmaradott vidéki térségekben élő, a területi mellett társadalmi 
marginalizálódásnak is kitett csoportokhoz tartozó lakosoknak a gazdaság és az állam 
strukturális átalakulásaira adott válaszait vizsgálja. Ezeket a válaszokat nem mint „passzív 
szereplők” reakcióit, hanem mint a tértermelés aktív részvevőinek tapasztalatait, cselekvéseit 
elemzi azzal a céllal, hogy ezeken keresztül jusson közelebb a marginalizáció és a függőségi 
viszonyok (újra)termelésének megértéséhez. 
A bemutatandó kutatásban kiemelt szerepet kapott Castel (1993) „szociális kohézió zónáira” 
vonatkozó koncepciója. E szerint az egyes személyek, társadalmi csoportok a betagolódás 
társadalmi terétől („zónájától”) a sebezhetőség zónáján át a kiilleszkedési zónáig 
helyezkedhetnek el, s pozíciójukat két komponens, mint egy „koordinátarendszer” két 
tengelye jelöli ki(munkához való viszony, társadalmi-családi társas kötelékek tengelye). A 4 
vizsgált kistérségben életútinterjúkban megkérdezetteket ezért nem csak a munkalehetőségek 
hiányával jellemezhető csoportokból választottuk, hanem bizonyos társadalmi kapcsolatokban 
a marginalizáltság veszélyét valószínűsítő csoportokból is (romák, fogyatékkal élők, 
hátrányos helyzetű, így egyedülálló nők). Mivel pedig az etnikai, nemi, testi „másságon” 
alapuló jelenlegi magyarországi társadalmi kapcsolatrendszerek egyenlőtlenségekkel 
terheltek, ezek szinte kivétel nélkül minden interjúpartnerünk munkaerő-piaci esélyeit is 
rontják. A hatalomban, megbecsültségben, művelődési lehetőségekben stb. megtapasztalt 
nélkülözésük mellett általában a fizetett munkához is nehezebben férnek hozzá, így a 
sebezhetőség zónájából könnyen átkerülhetnek a kiilleszkedés zónájába. 
Az interjúpartnerek megélt tapasztalatai azt támasztják alá, hogy lakóhelyeik 
periferizációja/marginalizációja, a makrotársadalmi, gazdasági és hatalmi viszonyok és 
folyamatok nagyon erősen leszűkítik a marginalizálódó társadalmi csoportok cselekvési terét. 
Ezért a strukturális tényezőkkel együtt az ő legkézenfekvőbb válaszaik is gyakran csak a 
„napi túlélésre” nyújtanak megoldást. Hosszabb távon a saját és/vagy a falujuk függőségi 
viszonyainak és a társadalmi-területi marginalizációnak az újratermeléséhez és ezek 
kölcsönös erősítéséhez járulnak hozzá. 
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A talajok azon tulajdonságát, amely azt fejezi ki, hogy a talaj hogyan viselkedik a természeti 
és antropogén eredetű stresszhatásokkal szemben, továbbá milyen mértékben és meddig képes 
azokat tompítani, környezeti érzékenységnek nevezzük (Várallyay 2003). A talajok 
agronómiai szerkezete nagymértékben befolyásolja többek között az éghajlati elemek okozta 
stresszhatások mérséklését, illetve azok súlyosbítását. A szélsőségessé váló időjárási 
helyzetek ráirányították a figyelmet arra, hogy a helytelenül alkalmazott művelési eljárások, 
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eszközök, illetve a talaj túlhasználata módosíthatja a talajszerkezetet, melynek egyik 
megjelenési formája a talaj felszíni rétegének elporosodása. A poros szerkezet kialakulása 
során a nagyobb makroaggregátumokmikroaggregátumokká esnek szét, s a létrejövő kisebb 
frakciók jobban ki vannak téve a szél általi elhordásnak.  
Birkás et al. (2010) szerint a talaj agronómiai szerkezetének állapota, vagyis a rög (>10 mm), 
a morzsa (0,25-10 mm) és a por (<0,25 mm) aránya a rendszeresen művelt talajra jellemző 
folyamatokról (morzsásodás, rögösödés, porosodás) tájékoztat. Amikor a por aránya 25-30%-
nál nagyobb, érzékeny, degradált talajról van szó, ellenben a 75-80%-ot meghaladó 
morzsaarány jó klímastressz-tűrő állapotot mutat. A növekvő por- és rögarány (pl. 10-ről 30-
40-50%-ra), valamint a csökkenő morzsaarány (pl. 70-ről 50-40%-ra) kockázatos és igen 
kockázatos minősítést jelent.  
Vizsgálataink célja a dél-alföldi csernozjomok szerkezetéből adódó érzékenységének 
állapotfelmérése, valamint a szélesemények hatására bekövetkező szerkezeti változások 
bemutatása volt. A vizsgálataink helyszíneit az Alföld déli részén elterülő Észak-bácskai 
löszhát, valamint az Dél-Tisza-völgy csernozjom területein jelöltük ki. Szerkezeti 
vizsgálatainkhoz feltalaj mintákat gyűjtöttünk szántó területekről. A talajok agronómiai 
szerkezeti vizsgálatát száraz szitálással, a talaj aggregátumok átlagos geometriai átmérőjének 
(GMD) meghatározásával, az aggregátum-stabilitást iszapolást követően a Sekera-féle 
kvalitatív becslés módszerével végeztük. A csernozjom talajfelszínek agronómiai 
szerkezetének defláció hatására bekövetkező változásait terepi szélcsatorna kísérletekkel 
vizsgáltuk 2011 és 2013 nyarán.  
A vizsgált csernozjom talajokon jelentős részében kockázatos, leromlott talajszerkezetet 
tapasztaltunk, melyek esetében a porfrakció aránya meghaladta a 60%-ot, egyes esetekben a 
70%-ot is, továbbá a GMD értékük az átlagos érték alá esett. A klímastressz-tűrő állapot 
csupán néhány esetben bizonyult igen jónak, mely területek megfelelő képességgel 
rendelkeznek az éghajlati elemek által okozott, talajra nézve káros következménnyel járó 
hatások mérséklésére, tompítására. A szélcsatorna kísérletek alkalmával a 10 perces 
szélesemények hatására a feltalajban az aggregátum méretek százalékos aránya jelentősen 
módosult. Az erodálhatósági mérések eredményeit figyelembe véve megállapítható, hogy az 
egyes talajminták széllel szembeni ellenállását azok por- és iszaptartalma határozza meg, így 
a talajok szerkezeti állapota, szerkezetének leromlottsága döntő a defláció 
veszélyeztetettségük szempontjából. 
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Magyarország területének potenciálisan 26,5%-a közepesen vagy erősen szélerózió 
veszélyeztetett (Lóki 2011). A különböző talajfelszínek szélerózió érzékenységét leginkább 
jellemző tulajdonság a kritikus indítósebesség. Ha a szél sebessége meghaladja a kritikus 
indítósebesség értékét, akkor a talajfelszínen a részecskék már mozgásba lendülnek és elindul 
a defláció. Hazai viszonylatban a talajfelszínek kritikus indítósebességének vizsgálata 
elsőként az érzékenyebb, lazább szerkezetű talajokra terjedt ki, majd felismerve, hogy a 
kötöttebb, vályog fizikai féleségű, de leromlott, porosodott szerkezetű talajok is defláció 
érzékenyek, több tanulmány született ezen talajok érzékenységi vizsgálatának tárgyában is 
(Lóki 2003; Négyesi-Pálfi 2008; Farsang et al. 2011, 2013).  
